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 Sistem keamanan pada pintu rumah saat ini kebanyakan masih 
menggunakan sistem keamanan manual berupa kunci dan gembok mekanik. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat alternatif sistem keamanan rumah dengan 
memanfaatkan teknologi dan biaya yang rendah sehingga dapat di aplikasikan 
untuk rumah dengan tingkat ekonomi menengah. Prototipe ini memproteksi 
keamanan satu buah pintu dan satu buah jendela. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode R&D atau 
Research and Development yang meliputi meliputi perencanaan, analisis 
kebutuhan, perancangan, pengujian, dan implementasi sistem. Penelitian ini 
menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontroler untuk menggerakkan solenoid 
dan membunyikan buzzer. Sementara untuk input pada pintu menggunakan 
pengamanan ganda yaitu kombinasi pin keypad dan pola gestur dengan 
menggunakan 3D-Gesture Sensor. Kemudian untuk pengamanan pada jendela 
digunakan sensor magnetic switch untuk mendeteksi adanya jendela yang dibuka 
bukan dari pemilik rumah. 
 Berdasarkan hasil pengukuran tegangan terukur dari setiap komponen, 
tegangan input ke power supply sebesar 232,00 VAC, tegangan output dari power 
supply sebesar 12 VDC, tegangan pada Arduino Uno sebesar 4,63 VDC. 
Kemudian tegangan pada sensor yaitu buzzer saat stand by sebesar 0V dan saat 
aktif sebesar 4,26 V. Tegangan pada solenoid door lock pada saat stand by (NC) 
sebesar 0V dan saat aktif (NO) sebesar 11,16 V. Tegangan pada magnetic switch 
saat stand by sebesar 0V dan pada saat terbuka sebesar 4,73 V. Kemudian pada 
3D-Gesture Sensor terukur bahwa sensor tidak dapat membaca gerakan pada jarak 
>4 cm dan tegangan terukur pada saat membaca gestur adalah 4,63 V. Ketika 
tangan berada lebih jauh dari 4cm sensor tidak membaca gestur dan tegangan 
terukur sebesar 0V. Sensor magnetic switch dapat memberikan trigger apabila 
sudah terbuka >1,5cm dan tegangan terukur ketika aktif sebesar 4,26 V, namun 
jika baru terbuka 1cm maka sensor tetap stand by dan tegangan terukur 0V. Untuk 
prinsip kerja membuka kunci baik pin dan gestur benar, pin benar dan gestur 
salah, serta pin salah telah teruji dan hasilnya semua bekerja dengan baik. 
Demikian dapat disimpulkan pembuatan prototipe sistem kunci pintu rumah ini 
telah berhasil dibuat dan sesuai dengan perencanaan. 
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 Nowadays, most of the security systems on house doors still use manual 
security systems in the form of mechanical locks and locks. This study aims to 
create an alternative home security system by utilizing technology and low costs 
so that it can be applied to houses with a medium economic level. This prototype 
protects the security of one door and one window. 
 The research method used by the author is R&D or Research and 
Development which includes planning, needs analysis, design, testing, and system 
implementation. This research uses Arduino Uno as a microcontroller to drive the 
solenoid and sound the buzzer. Meanwhile, input on the door uses dual security, a 
combination of keypad pins and gesture patterns using the 3D-Gesture Sensor. 
Then for window security, a magnetic switch sensor is used to detect if a window 
is not opened from the home owner. 
 Based on the measured voltage measurement results of each component, 
the input voltage to the power supply is 232.00 VAC, the output voltage from the 
power supply is 12 VDC, the voltage on the Arduino Uno is 4.63 VDC. Then the 
voltage on the sensor, namely the buzzer when stand by is 0V and when active is 
4.26 V. The voltage on the door lock solenoid at stand-by (NC) is 0V and when it 
is active (NO) is 11.16 V. The voltage on the magnetic switch when stand by is 0V 
and when it is open it is 4.73 V. Then in the 3D-Gesture Sensor it is measured that 
the sensor cannot read movement at a distance of> 4 cm and the measured 
voltage when reading the gesture is 4.63 V. When the hand is further than 4cm the 
sensor does not read gestures and the measured voltage is 0V. The magnetic 
switch sensor can provide a trigger when it is open >1.5cm and the rated voltage 
when active is 4.26 V, but if it only opens 1 cm, the sensor remains stand by and 
the measured voltage is 0 V. For the working principle of unlocking both the pin 
and the gesture, the right pin and the wrong gesture, and the wrong pin have been 
tested and the results are all working well. Thus,it can be concluded that the 
prototype of this house door lock system has been successfully made according to 
the plan. 
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